


















JKA217 – Asas-Asas Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada 
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 





















SULIT   JKA217 





BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 
1. Huraikan TIGA  (3) jenis persampelan kebarangkalian (probability 
sampling) dan TIGA (3) jenis persampelan bukan kebarangkalian (non-
probability sampling) yang digunakan dalam penyelidikan. 
  (40 markah) 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Setiap penyelidik bertanggungjawab kepada kod etika dalam menjalankan 
penyelidikan. Bincangkan tentang etika yang perlu dipatuhi oleh penyelidik 
bagi melindungi privasi dan hak subjek yang dikaji. 
  (30 markah) 
 
3. Huraikan perbezaan antara pendekatan Positivisme dan pendekatan 
Interpretivisme. 
  (30 markah) 
 
4. Sorotan karya merupakan elemen yang penting dalam menjalankan 
penyelidikan.  Bincangkan matlamat utama sorotan karya. 
  (30 markah) 
 
5.  Bincangkan kekuatan dan kelemahan metod survei atas talian dalam 
penyelidikan. 
 (30 markah) 
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